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Abstract: The paper conducts an empirical study on college students' satisfaction with teaching based on
an investigation of 120322 students at 106 colleges in 27 provincial regions with two-level hierarchical linear
model. The results show significant differences in college students' satisfaction with teaching in China. The
influencing factors are the type of college, the importance students attach to teaching, students' perception of
teaching and individual characteristics. Individual characteristics include origin, father's level of education，
family financial status, grade, discipline, whether the studying major is the first choice, and whether he/she is
cadre. In addition, college type can also influence the level of impact that the importance students attach to
teaching exert on students' satisfaction with teaching.
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业的风险延伸到大学之中，而要明确大学风险防范的
限度。别敦荣教授特别强调，大学要不断创新、不断探
索、不断思考，因而大学要有空间，且这一空间是没有
边界的。尤其在人才培养上，大学需要更为宽松的环
境。因此，大学风险防控要保持“敏感”，即需要进一步
思考“风险防控”是否会影响大学功能的发挥、大学创
新型人才的培养以及大学促进知识的发展。总之，大学
风险防控首先要遵循大学的内在规律，并且要与学校
的实际相结合，否则就可能无法实现甚至背离大学的
使命与目标。
总体而言，对于大学来说，高校内部实施风险防
控是一种必然的趋势，高等教育领域的风险防控研究
仍是一个新兴的领域。如何恰当地将风险防控理念应
用于大学，并确保不损害大学组织的运行规律和学术
特性，需要审慎对待。正如别敦荣所指出的，对于大学
风险的掌控胜于防范，大学应该更多地培育和培养大
学精神和大学文化。当一所大学具有强大的精神和文
化，大学自身的价值和追求就会得到推崇，大学内部
的风险必然也是极低的。因此，大学风险防控研究的
根本目的在于，推动高校内部权力运行的合法、合规
与合理，进而提升大学的办学水平，更好地实现大学
本身的职能。
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